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MOTTO 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S Al-Insyirah : 6 - 8) 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 Dan mintalah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan 
mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ (yaitu) orang-orang yang meyakini 
bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali 
kepada-Nya. (Q.S Al-Baqarah : 45 - 46) 
 Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki kehancuran suatu kaum maka tidak ada yang sanggup 
mencegahnya dan tidak ada perlindungan mereka selain Allah. (Q.S Ar-Rad : 
11) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan 
persepsi mengenai profesi akuntan yang meliputi akuntan sebagai karir, 
akuntansi sebagai bidang ilmu, akuntan sebagai profesi dan akuntansi sebagai 
aktifitas kelompok antara mahasiswa senior dan junior Jurusan Akuntansi 
Program S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi di Universitas Sebelas Maret. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sebelas Maret. Sampel dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sebelas Maret. Mahasiswa dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu  mahasiswa S-1 Reguler senior dan junior dan 
mahasiswa S-1 Ekstensi senior dan junior. Penelitian ini menggunakan metode 
survey. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Metode pengambilan 
sampel dengan menggunakan Convenience non random sampling. Alat uji 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, 
uji normalitas dan uji hipotesis (Uji Independent Sample t Test dan Mann 
Whitney). 
Dengan menggunakan analisis statistik dengan bantuan SPSS versi 
16.0, hipotesa akan diuji dengan Uji Independent Sample t Test (ketika data 
berdistribusi normal) atau Analisis Mann-Whitney (ketika data berdistribusi 
tidak normal). Pengujian dilakukan dengan menghitung hasil jumlah skor item 
pada masing-masing kelompok, hasil hipotesis menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan yang meliputi akuntan 
sebagai karir, akuntansi sebagai disiplin ilmu, akuntan sebagai profesi, dan 
akuntansi sebagai aktivitas kelompok antara mahasiswa senior dan junior 
jurusan akuntansi program S-1 Reguler dan S-1 Ekstensi di Universitas 
Sebelas Maret.  
  
Kata Kunci: Persepsi, Profesi Akuntan, Mahasiswa Senior, Mahasiswa    
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